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Ja,~a ~9 de Jpllo de 1886. sin las escusas d,e la malicia. Los niños son los 
ángeh~s de la ti,~rl'a, los re'1uevos de la hllma, 
nidad y la m"úsica del hogar, Ellos son la ale , 
gl'Ía ell el festi", el r'eg()~i¡io en' la ' feUcidad y 
el paño de Iflgrimas en I'a desgl'acia, Dice muy 
bien un moderno litel'ato, que una cjl.,sa sin lIi-
, Erf ,to'dos los siglos ha !Jepa.rado la p,'oviden- ¡JOS es un lieslo sin flores. , " ,., ;, 
"' ... \ "'" 
viv~n desde el úftill10 tercio del pasado siglo, 
siendo el gran ,foco de I,a ci\'i1iza~h),n ~ profp'eso 
y moralidad de esle p3l ~, no seria JUsto SI de-
Jar'a «:Le eonsH,O'I'ar lIlla fr' [¡sé il esos 'apóstoles de 
'Ios' niños, El ~llilYOI' eJ¡"gio que puedil hacer de 
.eílos es, r'e(,ol'd.il' que, si la l'cvlI)ucion l:!r!'ollú 
en su d(3..\'llsladOI'a cal'ren'fl hasta l:,ls institu -
eíones monúsli"3S, I'espetó siemprr' il )05 I'eve-, 
ren,fos pp, de las Escuelas Pías, 'ltleligado~ con 
los votos solenwes de pobl'f'za, ca~lidad y Ü'be-
dieneia, consflgl'an Sll vida enlera ú fOI'mar en 
Jos niños los senlimienlos del eorazun, y co-
rnunica..tes las IlIees de la intrlig-enda, Yo Jos 
berHliO'o , ¿QlIl~ hat'ia si hubit;sen sido mis 
maest;osl Ó Iwbjel'an enseüa1lo Ú mis hijos? 
, El. RUISEÑOR. 
CRÓNiCA LOCAL. 
cia en favo!' de la I'azon del hombl'e S l~res pl'i- , ti)s riiños sllll 'la figul'a hllmaná, ~et-úngel r 
vilegiados, antol'chas l)J;¡lIantes y gellios prilc- el Upo de los mensajcl'os del eielo y ,él ' pl'i"éi-
tlcoS, pUI'a dil'igil'lay elevada por el camino pal adorno ,ue lus ohr'as del al't,e. :,Ellbs sun el 
de la vil'tud y ue la ciencia, Ella hiz'q ' b('(;~ar lazo'que une t, .1m: (>sposQs, el mediaJo'r' :c¡uc re-
en ('1 suelo de"nuest ra Espa.ña á san Jgnacio de concilia á los padres enojados, y ,~ I billsa!1lo 
Lnyofa, joya pI'eciosa .que brilló luciente en la qlJe robustece su~ cansad::ts fuerzas, Son el es-
historia del catolici'i/11O; b:tlsamo consolador ¡wjo :¡ donde se' mira ,la inocrncia" el sa~l'al'io 
del 31ma coñtemplativa; y sol ue la juventud, donde se cobija la r.astidad, y el álcáz3r uonde 
que iluminada con, s!1s rayos diú un rápido se I'efugia la esperanza, Los piño& sOl), los. que 
impulso á las ciéncias; y ondeó tr'iúnfante el nos l'ega llul l::t verdad uesíi.uda, que' solo br'ota' 
petldon 'de la ~a biduría que~yacia postr:ÚJc). ya de los labios ue la ino~encia; sqn el princi-
)gnaciv !llUrió y la pl'ovidencia como querien- pio de una , historia, elllleq,io de una gl'acia, y, 
,do descansar'; plegó sus alas sob'rí:; su tl~mba. el fin de las obras. Los '1ií10S son Jos 'que nos 
El cui~'rido é intCJoés de Dios pOI' la inteligencia hacen sentir el amor al'diente y '~incero , con 
del. hon)bre se redobló con esl.e descallso, y ' S-lIS tiernps besos; )1?S, que nos dfln la mayor fe- SOBRE EL C\NFRANC, 
remontanilo otra vez el vuc,lo, y casi agolando ~ lieidad qÚ,e ' pll,edt\ djs(l'utarse, er1-,Já ,tierl:a ;al Nos di~poní3mos á comentar el silencio del Consejo 
su pod.e)'i.~), " p!l.!'a enjiJgar las lúgI"Í'11as que la opt'Í-l), il' !llIeSll'Os ,~udlos, COIl ' sus. bl'uzos, Y 'los de admillh;tl'acion dí'l citado f~l'ro runi l, y á comuni-
huma'nidl:ld verlía por la pt~r'dida de ,Igilaeio', que n,os 'adélalllan el cielo, ,al prol.l flllciar hal- C¡~l:~, lHlC~8~I'O¡'; lC:'~to~ :ps la,s , IH,),tl~laS ~u~ t,:obl'l~.lan ~f'S ­
le con'ced ió á los cua I'enta d ias i-l José Ca las':lñz, 1 buclen le d nOl)),bre de ,'lJad re. 'En, vCI'dad q'lIe ~Il.~ado asuuto h.llnclmot' I('ClbHlo, (uando ha }IPga~0. 
I " '.. . . ', ' :..1," ' .. .' j .' " . , • " ,: a urre,:j¡·as ,. mal10~ la premia de Zaragoza, dnnaol1,Js Si graod~e -era e vacío dejado pOI' el primero" un l11atl'lmonIO ~IO hiJOS son dos al bol,t s d~ CUf'nta dp., [as manifesj.aciones 'hechas por el C(:\nsPjo 
las doles cap que el e,ielo revi~te al desli,nado &0111 1H'3! ' ' ~ ' á, lo::; periodistas reunídos el dia 26 en el domicilio de 
p,ara llenar!' "fU. el'o~l. inlll,ell~~s, . l . J- ' Los niños son el ,cjmienlo úe la SOCifl ad, el la~o,cipdHd. ~" - , 
' . 'C 1 Ul ( < 1(1;-,1 cnn hi:t:; a" e l 'rrn~-;- 'n'líú'o ~  :;u~ i e!'Ch1v1!j : z: -:.r-1~'05 .. ,~li;r --etr1ú'e, t' ~~~C~lPO n ,~,eom~nr~~~ ~:'<T, ry,,,~~: "»' ___ """'" 
miento de ., osé OCllI'I'iJo el 11 tle Setiemb;J'e ~ la ilnCla'íldad Ellos ~o n )~ l'rgla de la 1I0cen : ' l.i'ga el DU.tr'lO de :¡;ZSOS t<QS lmpr~~lolle~ de~q~,el dm. 
de 15D6! · paréceme oir la voz del Padrl-l celc's· cia, el compás de la v,ir,tud .y ,d peso, de la ca~- ",«~a empresa d~.1 Canfl'anc atravIesa ~n1lel'lodo de 
tial qucqice al mundo: «Así como, un aia man- t'illad. Son 'el tern}()n\etro dón(Je se"mide la al- CrlSlt",cuya solUClOn se presenta oscura o cuando meo, 
dé flmi Hijo-pal'a que rcdimiel'a la hlll11&nidad lm'a del alllOr pa't ~rn~),; ~I ' bal'ó'nrNro qlJ~ rilar,. nut~~J~i'~~ultadt's han sido crearlail por los .partida-
de la esclavituu del pecado, ahora mando al_ ca las tempes.I .. des dornes llC~s" ,,1 anemol1lel r,o dOR del feno-cal'l'il á FrallCÍa pOI' el Valle d~ ROllcal. 
padl'e de los niílos 'pal'a que)a I'cdima, de 13 de l(ís vienlos fa\'or~~bl,~s :jó , ad'vel'sos , qlJe COI'I'en CallfraJ:C tif'ne I'u~ elJt>mig('s ' a(Jtua~"~ en los seno-
csclavillld de la ignorancia » Si hubier'a ,vi\' irio para la familia, y el IHH't1I'ayos de las i,'as d,rl r~s ~art(ts y canalPja:; y ac~,so la ,iÍlflueneia ?,el pre-
entonces' Isai3s se habria escusado . de" 11re?,lIn- ciclo;' Ellos 50'n pi sol qUCI'(Jf1Í»':1 f'll JllIf'SlJ'oS sldel~te di'l Coug'I'f';'l) haya uetí',I'mlllado l~ actitud/del 
- n " ", " , " . ", SI', ;:,agasta , que mUl:'stl'a IJna' l!llilfel'enCla y une} pa. t~lI: «bnl)n,d~ eSl.ú ' ~I ,~,it'eclo, r Ae los pilrvúlos?» OJOS, la lunp .C¡Il.~ lI'I'adl3 en l~lIeSlrO 5Clllhlíll),- sividad cuutl'al'¡a~ á lo que prometió el! solemues mo-
Babia ' apa,reeiüo sobre la tierra el que pedia l~, y el fuc9'.? ,que nos COI~!Un,ICa el '~,alor .y la mentoo y á, ~o que t\l'agon s~ prometía.d",rél. . 
Jerémías en ,sus lame,nlos para consolal~ á los Ylda, Los n 111 os s,9n, la mnqullla <te la ',agr,cul- , Que FranCIa no se opone á la CODstrucClOn del ferro-
pequeñ-uelos que ' pedian pal); y no,' encontra- I turn , ,el g,énio, del ~ c9me~cJo,.y" el b'razQ 'de , la cárril, pel'~ en c~O?bio no hace nada para resolver -la 
b-an qüién se los parliera, El vatir.inio del ciero industl'ia, Son el ideal de la pinlura, el difl- cuestlOll, dlplomatlCa, . ' 
. l" l l ' 1 , ~ ',,'d I , " 1' I : '. " J 1, Y qUt: laempl'esa Jt'INortp.noacometeralasobras se cump 10 yaqlle sCln o que a os seIs anos l1l~fl,te e a. escu ~UI :'1" y e per,I~.lgra, l11a (e ¡l ha"ta t<Jnto que el cOllvenio intel'Uacionalllo ~pruebe 
e5tabfl ya cOIJ~el'lid() en ,maeSlrQ de la Infancia,' I1lll~lca, ,Son pO,r I,dllm~) . I()~ ,n.,mos , I~s ,perlas el pl'Oy~.<'tO, ' 
renLinci,a ~d~s-Iiu~s la~'Mitra ' y, 'el Capelo pOI~ 11'0 uel ·ma,l' de la VIda, las lUf~nle5 : de !a tlelTfI d"1 PNdollpn nuestros lectorps que ciemos todas e¡:tas ' 
pl'ivarse dé' énse'ñar idos hijos de los pobl'es, presente, y I ,a~ eS~I'ellas Ol"t delo del pOI'\'e,l'ÍI'; Iluti,cias en lIIontoll y ~in att'uuacioues. L03 malos 
¿Cómo'no ocuparme de Cal~sanz ,al que~er ha- , Si hubiera algun se" á quien no le,gustaran los l'ato~ lIasados pronto , ' 
bl d 1,' '.~ ' . 'r-d J rb~d" I '1 d ; ~ . l ' ' . I ' ,1 ' l ' . l' eJ ¡,Ah! L(jtl~eilOl'es del Con¡:PJo ¡;e lamentaron amar- ' 'al'; e os n~I}o~ , 'cuan o ese Q .r ,e ,l\ , e,y ' e nIOOS ~' o o expl~ sa~la ue a" socJCI.a~~. , ,~ " , c'~ ,mellte ' oe' 'Ja aetítud :lel IJiario de A?'isos, -, 
g,r aé.ia,'córúole 'lIámal~ iglesia, est'uvo' t~n ,in- ¿Que ,suc~d~rla ~Sl no hubIera n~nos?: e,sta es l Yero e:-to I'rquiPl'e capítulo aparte, ' 'r', 
timam,ente un.ido co,,! el1o~ que solo I~l, muerte una pregunta a la qu~ tod05.,Conle:itan, que s~ Ya (Wlloepl! IlIJ f'stros ledol't,s ('1 íodh¡e de esta ve ... 
p'üd.o ,s,eparal'tos? ¡Qué, lÍo pudiél'a ,:yo alill1en- ue-abar'ia el I1lllndo: pUflS yn 3liado . qlle, si el rídi!0.~\ t Y (1esg-r<ldada l:i:-:tolia 
tar 1)1i mp.nt(~ en aquella fllenle de , lél'l1l1r[\ y mundo se acabara, ' n 'ios cl'ial'Ín otro ían solo La,lIem~s d(:~al'l:ullau,do rOtl tod a la amal'gmu que 
amol' :,á.la 11 iñ,ez:, pfll'a pi, lIla{r,I~' GO I1J ':1, es, ,paVa p~~ \: ,el ~usto de" v,ú " ~~ . Io,s ni ,i~~ : Cr~o,:~~l{I~,} <';8 , ' bU, t1'l~te :::;~~' D!fiea~lOn para Aragon reqUIere.» ,~ , 
,de,cí l' )~','q ,u e' l~ep'I't'~~eo ~a7,.,J)If,~ií ~:<~,r!.if,p~ ¡~ ~J;0~,ql.re;') q\ue al cometer ' :,llues,t¡r'(;)s 8,prtlJlerOS ' p'a,u re~."t:,!, ,; '~> • VíétilIÍa de rápida c'nfermedad ha ~ d " '0 ' 
la espel'a! Me , tengo que contentar con su re- P:-?~(~? de d~?(rbedi'e,i1C'i:f, si ' Qios : lro,lb~ c,Q~rúti- ~"~,id,a ' la,J joveúcita Esperanza Mesta!~~ia ~e~~,io~ 
clIerd'o v · mi aal11il':lcion; he ofl'ccido definir (1'10 QeslJ'uyend,o en el ai to la ,cl'eaclOrJ fue, por edad 'de 14 año,.;, La numel'of'ísimu concuvrencia que 
el niño lal ,C',?ITIO ' lo \:e~ ep 111,i m e ~llc,, ~ Y. il ,lo$ qüe vió ' d'eH'ó::; de ellos ,Íl sus iJlQ,ce ,~tes : nilios .. el, s :~ barlo a",i~tió :1 .los fllO€'I'alcs y. c?nduccion d.el ca-
niflOs se cumple siem¡ 're lo que se lés olt'ece, Cain · y Abcl. CI'eo ''ta,hbien, nile ~)a ' ínedicinh elnver es prueba eVl':entf:' elel selltHmento ,gen,eral q,ne 
J I " "" " , I r, :.', ,,- ha causado tan pl'pmatU1'a louertl' y ae la" "Ilnpatla" Los nirios son IQ" séres que .. i,CII ~on , ln( a a no aeH'I'la mandal1( o a- os Icle"ICOS, que \'ean , " " , .,::; . " 
I ] I . . ' ,' 1 ,' " ' , 1: :', ',, ', l. ' ,; ('Oel "lile cuellt,au en esta poblaclOu ::;us aplecJabl~s boca, loran c0rno, ns os oJos, y amar) con lo- e, lrl el a::. ~-gll.l~, , ( .HI.I !~eJol .1 ~su lado man, padr{'s y-falOlha, ~ .' , 
do el cor:non : El'los sOjJ el ' mOlivo qu,e nos uades V("I' ,lugal' R,dos ' IIIJIÜS, < ',' En el mi"lllo ¡jia fnlleció tambien á la edad de 12, 
obliga á pasea'l" <tI estímulo que nos lleva al ~ Si ,pripcipié" e~,Le <, a rtíClI Lo ~ enG()miaoUo aJ año~ la,lJiita Fraucisca, hija deJ conocido industrial 
trabajo, y nuestro consúe'o en las horas de fundador glorioso 'de Jp~ e$~cllelas 'g,ra,tuilas de dO!l B,eDlto,~enel'? , , , , . 
descanso, Son los que p'tlrÍ'fican nueslro ,idio- oirlOs, cuya inslitucion llamó Palllo:.V obí'3 de ,A I,asd,~s afligIdas famIlIas enviamos nue~tl'O más 
, l' l' J i d 1 J • ' ' I ; " 11' " <'). (,' , Sll1celO pe~ ame, m1l 1 quilando : as u;rsgu 3."1( ::JI es e os V?)' )OS;, DIOS; tomo tengo e orglJ o"de pertenecer a, 
10,s .... qlle el~$~J1arr~, ta .;: O ,3llll'alezá pUI'a .sIlL.los" IJfla ciudad donde cl Patl'iarca al'agonés mOI'o ~ Coñ el lu~cimiento de costumbre ·se ~-cefeb;aroll el 
velos del arte, y los qlle descuuren los hechos en su palacio episcopal, y en la que sus hijos lunes en la diminuta capilla del hospital cívico-mili • 
.. 
, , 
____ __ . _ ~L&. ____ _ 
tar los solemnfls cultos eon que la~ H('I'm~nas dI' la 
Cariclad, encarglld:Js' de aqut't bpll"fiel)(':-,tubkdro,ipn-
to venel'an á :,oU excrlsa patrtll ~ a .!:mllta :\n<l, tt~n la 
misa solemne la conCI\\'\'elll:ia filé llI:i ::; lIurnero::a de 
lo que pemüten las peq'lCñas dimt'nsio,¡es del templo. 
Ha tomado po;:e:-;ioil ne la e:.: enela de uiii.ls de Pan , 
tico,;a la Ilu:-;tra da prott"sOlll , Ilat lll"ll de .e::itu ciudad, 
doña Anselma GOllzal, Z, 
NUI>,stro qnpl'idn amigo el dillutauo provincial rlOIl 
Manuel IlipH , ha vi-ti) 1',t"CO'II,!, t"I:-;,,' (lJd :-'1 e(~I,,'y dt>:: 
velos pOI' 10::; i ntel'e ' ~' i di) p:'ta ¡)I'o\'ilwia ,v muy pri ll--
cipalmelltp pOl' los de p:-;ta Io'('alld 1:'. 1,0miJ:';llldol,' d 
gobiemo de ::; ~1 ¡:oIll PlIlado l' .))'¡ILlario de lu lh'al 
orden anwrieaua de I,~ .. b,'1 la Cat.{)li(~ :l,::;1 pan' la eon 
cesion ~ie disl\ll.::;ioll tall hOill'o.;a He requierell :-;iemprc 
mél'itos,lIuuease ha otorgado C,HI m'j,Y'Il' jl\¡.;ticia que 
en la I)casion !lI'eSellte, eu ti ue el ugl'UciaJo los l'eUIJe 
muy l'elevulltE'::, 
Nuest.ra felieitaciol1 a l s? ñol' Ripa , 
Ayer ha llegado á e,..:tu l'Íll ,lnu ni septiminfJ d" la ' 
populal' 1'0lidulla zaragozana , qlll~ b:lj '. la dil'.'e('ioll 
del reputado pl'of,:~"o \' :-ellul' A" i"go, ta 11 ' u\1 :',uimp :: 
ap i au~ o,,; ha cUlIll ui,; tu' lo '''el (Jú\¡ ; iet) ¡¡ !i'~lollado:1 la 
música eu las Ill ,ís i :lIp()I'talltc~ pO :lluelol!es ue ~.,;¡..añu 
y drl exll'lJl1jf>l'o, 
La Juuta dil'edi';a riel Gahincte de recreo, inter, 
pretando los c1~~eos de las P('I' ,', Olla ,' 41H~ COlllpOIIP.I, di 
cha sociedad, ha ,li"pm'":t,, para I':-ta IIIH'he 1.I ' ,a vela · 
da mu~ical, a cal'is'o Je les L"Il(~P.l't\ .-ta¡.: amg'one;;a-'f::, 
lá que 110 dudamos sl'l';j tan brillante cO\llO,~r. I)(~lIl'\'i , la 
Se nos' qa dld10 I~ne para pi domillg'o p;'óximo ~e 
prepara otl'O cou<.:Íertü que teudni lug'u¡' en el teatro 
.J -
El ilustrado catedrMico dcllnstitnto de Huesra, 
don Sel'atin Ca~a:; Abuc!, 11118 ha favorel'ido rClIliti,):}· 
dnnos un rjt>mplal' dl'lli\¡l'ito, lIlIe l'(111 el título d~ 
Guía de Huesca M'aua dt' pUblical'. Es ulla (Ibra muy 
completa, Jieua dE' illtere-alltt'1i datos, y e¡.:erita y E'di 
" tada con tal cOl',pccion qlll' h"lIra ta"to al ;tlllOI' eOillo 
al estable~imi 'litO ell qlll' .e ha irnpl'e:.:o, E::t:', illll'-
trada eOD el plano de la cilltlU,l y algullos tlilJuj<ls dll 
don M.auuel ltos. 
Hccomendamos su adquisicioll á ulle,.tI'ol:l lectol'el'l 
EL MONTE PANO. , 
_ _ 2 __ _ ... _~ __ .. _ 
sido pl'ecipitada por los eXI~esivos calores ele lbs últi-
mos uius de la r/asada semana que han sofocado la,:;; 
mie:.;es . 
ASUNTOS MILITARES,-C.UtABINEROS, Han sido as-
cendidos par<i ésta Uomapdancia: Al empleo ele sar-
gento ~,o de caballería el cabo 1.0 Vicente Gl.mez 
Prieto, al ele cabo 1.0 de ,infantería los íd, segundos 
~hnnel Frutos P t' lla y Agapito Arroyo Vicente, 
Con destino á la de Léri'da ha ascendido á cabo 2,0 
el ca, abinero de esta Comandancia Laureano Gá-
Jlego , 
Se han concediuo · dos años ele reenganche al sar-
,gellto):!,olle la' Cqmandancia ele carabineros de e::ita 
provincia, Generoso Cobos de Allla, 
'CORREO. 
Sr, Dil ector de EL MOl'iTE PANO, 
Muy señor min y buen amigo: Si he.;hos notorios qlle- )o 
ju lilkast'\1I habiall d~ decidirme á escribirlp. nUllca, an:e 
l'~ta Cilllll:, dlÍt.:ha pe, ulia,. de nuestra Cll1l3titllcion y II1l1du 
tic ser ~"rial. ~in oirJ~ 11Iuta<:Íolles que las que imprime 1'1,1-
lUl'aleza , llegaría el IIlomellt'l de e,nuon'ona' un¡) rU'll'tilla 
AlIl~ lJ ,il'g' que reclama y distrae todas las fuerzas y el 
,lp ,ca 'lIientu de agu.ls en lo~ ri¡ls, terminó por e~ Le ano el 
ti ático tle m'l leras, lucraLh'o nara ei bl'acero Ó condudor, 
pa' a ti lIien lo, jornale,.; son sir.lnp"e lil'mps, ('omo allllTld ,TIli.' 
y es:ner,ldJ la alimenlaríon, En mi opiulO!l ni) "IJ~Lanle, esla 
ni aquello,; c!llr'lpen,an lo baslante vida lan ólZIl'aru"a y de 
pl'li,XI'os, enqutl, cUi:ll s Idarlo en la h:,lalla SUfulllbep'"l'Ínrer-
nal I!1(Hl'alla IIlUlilado, este nuevo soldadq dellrabiljl), ~ere­
n') anle los mil prligl'os que l.IS garg,lfllas, t'stret.:ho,;, casca-
das, rt1pre~as y repentin;:J,; curvas uu : tmidas pOI' enorllles 
, peilascu~ d.~sprendidtts de la qUl'ul'Jda sierl';l, a cada paso en 
"u verliginosa naveg;lc:on lil pres!.'ntall , ha~ta COII frecuencia 
y á pesiJr desu arl'ojtl, encuentra en elfon10 del ho b !umLJa 
para 'u crrel po tlf'spedazado Si en dia no lej ¡JIO el ace : larlu 
proyecto de f' .'ITo-carril elltre I-'a~<tjes y Jaca, y la~ ca l'I'e te-
j'a" el., Ansó y :-igües Burg'lÍ, con otras elel Pirineo Navilrro 
ya en construcci .. n lIegar,ln á ser' UII hecho: ¡Cuántas exis-
tel]f'ü.; )'Ibu:'t,~ y \'Íg il'osas ;;e re,.;tarian á la impla"¡,IJle 
Parca!. .. Se f'adli ar'ia a~í JIlismo la explutac:on de lo . ; Go~­
quesell cl \alletle AlisÓ, hoy ca'i vÍI'gines á fJlta de cau,!;¡-
1",0 rio porJonde dal' ~alida & :;IB cOl'pull'ntos pillOS yabe-
tos: hadase menosTuillosa la que se Il.·va á cabo por el Esca 
ell el villJe d,' R"lIc:t1 y ell el de ':ahzar pl,r el riod,' su 
Por la socier!ad Ga billl'te de l'eCI'eO, se diri el do. lJolllbre; rlonde ¡tnual mellte sucumhe bajo el nachá del leñl-
, dar 't.{141'rista millare,; de Irrllal'es t1etiernns avellano,:, lie 
mingo un baile rxtl',ao\'llill~ I'ioa p~'ti('!t)1I de la J U V~II robles y aLJf'flules de,tin:ldos á servir de j¿JI cLh Ú obra muer . 
tud escolar. ' A pesal'ce la tilla IIIVlt"'('ltllI P(>I':-,()nal he ta (vl'l'g:Js Ó barrcles corno ellos tliL:elll p:ll"a cnnstruir la 
gzg . Z __ . . -- ':SS;- ZU_== __ ' , -, 
CROQUIS MA DRILEÑOS. 
Lo QUE PAGAN LOS UADIlILEÑOS,-NECIlOLOGÍA -TERTULIAS DE 
C .. \LI.E 
Una curiMa noticia no~ permite (,(InOCl'r lo que al Estado 
hall sa:brechll, durante el úllimo añu el:onómi"o los madri-
leno,;, pOI' diferente:, 1'0J.cPptos: Hé aquí el pOr'lllenOr, 
' Por contri!Jul'ion tel'l'itol'ial. 9,7t.0'358 
ContriLJuclolI indu, ll'ial. 12059'50a 
Impuestos de consumos. 20896'256 
' :\ellta de t¡¡bacos, 91:36750 
Renta delli'mure, 7, ;,05'435 
Derl'dlOs re,Jles y lrasmision de bienes, 3 8H 6,15 
j édula,; perS'ill¡tle.s , 550000 
Lo que da un tOl:l 1 de 63 709967 
Oi,;tribuyendo e-ta rc·e:luclacion entre lo~ cuatrocienLos 
mil h"bitan,les qlle cuellta ,\ladri.:, resulta que cada uno d~ 
etlo,s h,L pagado ell el año 159 pp.scta:; 27'~ milésimas, ó ro 
. que es lo mismo, 0'40 9 diez Illilésimas diarias, 
, :-i in~lui.mo~ 10,5 recargo,; municipales y algunas contribu' , 
CH,nes )[Í(lrrecia~ como la ele la loterb , sellos de espectácu-
los pngos p"r ill.;lruccion pl'lblíCil p!c no sería exajerirdo 
calcular 1<.lIOlalidad.en otros 63 millones, con lo cual rcsul, 
taria que ¡\Iadrid, e:;te pueblo al que se supllne fuera de él, 
con,umil'ndo y 110 pl'oduciefJ(lo /~,ontribuye pa'l'l las cargas 
gellerull's con 126 millune., ,de yese tas ó sean 501 millones 
tle reales La ,~ 'HIl.ld ,ld e~ bonita y creo que al compdrarla eon 
1'1 préSUpu()~LO gellel'al de illgl'eso~ b~sLa para acreditar que 
~i la proptedad y la ill'lustria se hallilll 11 111 Y I'ecargadas en el 
lerrito)';o lodo. aquí en Madl'id no tenemos los privilegios 
que los fOl'aslel'OS nos Sup"III'n, , 
y cuenta ',¡ue en estos tri[lIltos no se incluyen para nada Irts 
que tene l!lOS r¡ue , ~ati,f;,cer á ¡as provillcias p"r el ,mero he-
cho ti, vivir ell la capílJI. L06 madrileños ~OIllOS los agentes 
de u"go 'ios sin sud'Jo del re,' to de los espaflole$, 
-1;lImo V, I:eside en ,\l ¡¡drid, - nos escl'lbe un amigo,-Ie 
ruego que lile env in uu dét.:imo de IJ lotéria. cuyo importe 
' es adlunto, 
. y efecl.ivamellLe, a11llqúl' el impoI'le es adjunt,o \lO figuran 
en él lus cinc'l Célltill10s del cartero,' los quince contesLa-
cíon. ni los 75 Jel cer'lificado ; sie~pl"'ciso, ni se cuentan para 
nada las mole~lias que se ganun ni las (¡oLa, que se pierden. 
-l:ónpleme V, el nÚllle ,v tal de L/u Dominicales, por-
que ningullo Ilrgó á este pueblo, . 
y hay l(tl/' hullal' contesladan para el sello de recibos que 
manlla el amigo li!J1 <l pen:;a!lol' y p~g" otros c:n::o c.éntirn'os 
de caltero y un ' de eo leo á lIIá~ de bu ·cal' el peri,',dko en 
la atlmini-tradon y llilg"lo IlJa ,~ ~aro pOI' ser ya aLrasado 
- !Jara el pJ'ó~i o \layo I,~ haremos una visita ell esa y le 
llev3rPlllos alguna fri"l¿ri:l ' 
y dl'~de el dia de 1,1 el uz ~e planta en nuestra casa el 
rnalri Iloni.. ¡\,tutlillo y ,us tres }lIjas y ·un cunado y el te-
niellte ak.dde de un pUl~blo;} hay L)ue aloj,nles yalimentar-
les y divertíl'll~" hasta el dia ::0 tI ... 1 mes, gastándoMs un sen-
tido á cambj¡) de IIn .. pucht'reLI' .Ie !f!ie! dela Alearria.cosa de 
UOa cU.!l'lilla de liu ,'t'e,; ~ Illpllia docena .de ro,~r(és:- ---.... 
,- Cu'antlo tenga V, tiempo cóbl ellle los qupoues .'¡ue le "ha á domicilio 1'01' los J0ve:ws p:-tlldiallte:-:, IIIUd,a:: , allll:IlIi'I;~' y SIrJ duda alguna qun la deSOlladora dl'snudl'z de 
de nue¡;tl'as elt'gantt>:' j::I ,etilua~, 110.-- (JI'iv/II'OI)' el .. I la, úlli'n¡!; estriua. ione; pirenáicas en e.-to liene la princi-
pla\:.,er. d. e ad1in!.\' Sil b~l"'za .PlI l" ttl , g'allte ,:-:alll. ~1 .~el ¡ p~1 ex~1i ac~ n ¡ ., \ J . '" J, ~ . ~ , ', CaSlOP; falta'e e abt'lJelOU que el'U 'muna 1Il0S -'i!\g'\'I1t , ~ I reCI,1 ' 1 - e~'el , lflm(ld¡'~ro garf.'lñ~ crr,cldo j.or'nal,superlOr , mente ¡,;iuo tu, 'iel'am",.. prc,.eute d ·ortlCallte ca 11/1' de con lIIucl~ al del ~eg;t(lor. (lile e, el Ulás • etriblli'Jo en e"la 
. \-- ~ L.no le sirve:á V, tIc molestia ( l'c".om '- ut,lt: Vi eH f'or--, 
mundo. , ~ ; 
m~Lo una IIlat('I'l:1 de mi plÍlIlO l\!¡¡n,'lo, par , que le d~cla. 
rase de texto un Mál/wtl del ¡JoeJa rural que 'llene e"crito" 
.1 · y I i . , l:orUJl'ca', 1':'0 110 pUIc'da afinuar otr,'o lanto del proll:eLlrio Ó aquel ula. " en V el'. al ,lille ~e lICep:':ltllll \OCaClOll y t' 
d d 1 b '1 t f'XI)lowtlo'rde 'pinares, 'que. si tuho un lielllllopn lIue al'['a"3-eseo pal'a e:.lICarl:le a al e con una tempenl lira t' 1 d,1 " d.'~mJnll'lada P,I)" la, guerra ti"ll la rillUf'za ul'bana de 
d .. 30 g"ados! J 
v • Id, ribera» de Magon ~. NavalTa; huy obligadll á concu"Til' á 
A la pregunta hecha en el CongrE'!'lo por el Reñol' 
Alvurado al:~I'Ca de la cue"tWl1 I;Ulifl"ll1(', ha (~()'t1tP¡,; 
tado el senlll' mini:¡tI'o uel tt.:::;tadu el Jiu ;¿J lo "i 
guieüte: 
"1.0 Qu~ no hay ~ificultad alguna por _parte del 
gobierno francés para el cumpíimiento de las con-
venciones firmadas, . 
2,° Que una de las condiciones de esta couven-
cion lué la de que simultáneamente halJían de pre-
sentarse á la apl'obacion de las Cámaras francesas 
y del Párlameuto español; p ero habiendo pedido el 
ministro de O:.'l'as públi ,,'us dl' la vecll1a República 
e~ exp~diente y datos ue~esal'ios á fiu de q,ue pndiel'a 
dIscutlrse en aq llcllas Cd m¡tra.; COIl conOClllllento de 
causa el convellio illternaciunal, y habiendo accedi-
do á ello el gobierno espaÍlUl , ha li.-gado el momen-
to de cerrar las Cámaras frances,ls t::in que se haya 
terminado este asunto; pero que 110 por eso sufrirá 
detrimento alguno el proyecL, citado ,,, 
A pe:-;ul' .le Illlp:-;tl'as súp li('a:: pn llllO d ! Jo:, núme· 
ros a ;,tel'iol'l'''=, cOlltl Il Ú:I 1'(~" r ;': lld",:p iu (lIlPl'ta de BJ 
ños á la,; nllevl:' v lO í'dl<l de la IJ(wlln , C"II 1I11t ,hle PPI'-
juicio y cau; an';lo gl'¡l\'e:.: 101J 1.e"liaR á los vecil!os d, ,~ 
aquel barrio, qUé para COrnlll1lC~rSe cou loS t'l'a,:, . ¡.;e 
ven precisados á ulaJ"O'al' el earmno..un par de kllome-• o , 
tl'OS saliendo pOI' la de ~aIl Fl'allu,,;co. 
Ha terminado en psta co'nar'ca la' TE'coleccinn de las 
cebalbs que hau dado (~n lo g'~ lI e l'al bueno.,; \'e,~d,i­
mieutns, f'!l hien do' algllll()f; \lneldos t t' liell108 nottl:la 
de haber:"e vi"to u( fru lld ad:¡s la :, e~perallzas de lo~ 
labrad'o l'l'" qll e Id.- ('a I.-ll l¡ dlU 11 tnil yores, . 
, La si eO'a de los trigo: e,.;t;'¡ to"ucl!" :'\ S il té rtlltllo, 
vi¿nd ofieOqne ni !'\1 t' il llli ,la d .e 19'ualul'¡1 á las c()-e 
chasde ¡:lflOS allterion~ :.:, lIi la ca ll,[ad dl"l gr:. llo ~1)r¡1 
tlUperiOl' como :¡e etipe:'üba, pue:l (lue la gJ'U.u~zoll qUl! 
vOllia verUicándoie en muy bQ,@n..~s condic~olles, ha 
• " '" " f . ," • ~ " - , r -', 
" . 
.. • .. ~ _." '~""-r ' .,~ . ~ .. ... . ' -': ,,:. ~, -. ",. ~ ~<' !; .'" . 
' -" ... ~ • ~. ~;"': ( ~".i.\ ' ... -: ~r ;0-, •• " • · .. 4~ · ... . , 
lo~ cl'nll'Os como Z;:r¿lgoza, sucl!!~lue á (, ¡S exigl'ncias del 
atlllacenis~a, que conoceJol' de la 'nece::idad tle vCllder' qne 
aquel tiene, P¡j";¡ terminar gastos, regre:lando pronto á su 
hogar, se le impllne y logra "ar'a ,í tuclo el bendido, dej Indo 
• uando más á III)e,tr05 1;lbol'io'GS convec¡no~. el poder tlecil' 
con el licénciado Peralta y el ólfel'ez Campuzano «pata es IJ 
travie ,~a » 
b;lIJ tambien tendl'Ía su r'em¡'dio aunada; a LIS acLualAs las 
vias le r'l'e:;ll'e5 pJI a la explolacllln, qul' hadéudo:;e más u nl-
fUI 'm,', sh interrupcion c'm lIIenllS dj"pellllio" y q,¡eIJ)';m'o~, 
(¡1',asi"lI:tria mayores rendlluientos é iguald ,J(l dbtrilJulivJ en 
los IlI'nelicltls ' 
Para 1I1,l>; enco'Jliar lo pr¡VedlO~O y úlil del ferro-carril de 
I 'asaje" iI Jara p0r1l'Ía ir' · .. nl\u meril ndll la~ peq ueñJs inJu, triJ~, 
hlly ~in desarrollo y en la illfancir , de los valle" Salni:lr, 
i\ezcoa y otI'Ó~, d IlIoe COII él, maLe,nal de su~ extel\~O,s haya-
les se COIIStl uycn palas, mangns de escoba , aros para ' tami-
ce~, duelu" de piperia y otro, mil y mil uten~il¡"s dr, uso do-
me::.ti ·:u, de 1:<11'1 dería, lIIaquillilriu , ete, amell de 13 abun, 
d.Jllcia de ¡;:UR ganado~ de rerdd, vacuno y las dClllas 
e~¡.lecies; la riL)ueza en minas decarboll y t.IiVfn',o~ metale .. , 
prin t: ip:.IIII1, ·nle el hiel'l'u, que cprno en utros punlo ; de la 
CO-L" 1.3n iúIJ I i \~a enr,ontl'aria en ~u 1IIi.,mo y¡;cimi t-' nto la [Jo-
l¡oncia calorífer;¡ para su fundi ion ,'n los alt"s lIomos cun el 
citado /aglt~,silvltlicr¡, dI) Liu; .'~e ¡¡I'bol sobre totlo~ esbello y 
lIIagrs:uoS'I, dI' extrn-a cup~ , hermo,;o veroor y fresco fl)lla-
je, a 't.:uY ,1 s .. mbl'J c',[ocó Virgilio la fel k idad t.Ie la Vlt.la p:IS 
turil. L" didli' Y IIIUdlO lilas. pot.lria aducir en Vró del citado 
fen o ca, ril; em¡H'J o auvierto, aunque tarde, que cngrl'Ído I'n 
insulsa na!'racion de lo que constituye nuestro primer ele-
me.ILo de vida, que p ,1' otra partl-l solo fe¡ nosotros puet.le in-
~el'c·al' di.:;traigu á usted SI' Directer, di' otl'as más irnoor-
tanLP,S oCllpaeiullc5,dalldlllugal' á que los ueoévolos lectoresde 
1<:1, ,\lo:'\n: l' ,\NO parodiando ácjertll eSludic¡nteqlle prt'gunL,ldo 
en rxámenes por los medicamenlOs sudúrí!1cos y de$pu es de 
enUlllerar unu, otrJ y' muchos aco~ado pOI' el tribunal á que 
dij e· e otros nuevos, dij o: .«es el más set¡III'O, e~lar ex.al~injr~­
¡ju je atjui sl'nla·.III)); p,~I;!am e"n al 1I1'giJI' a t'sLe pun!.o ('1 POSI-
ule es lwyan ten idO pacienciJ p,ll'a tanlu) el IlIejor' sud, 'ríli· 
eo, 111;); a~lixiinte ¡.t'ue el so l'cilllk ul ,lr L)qP nqs lic~a , es I~ 
let:lur¡¡ de lil pl'esellLe epístOla tle - M~:"lo,i B.\RCU~S. 
Ji onll~:; uel ~:)ca, ~ulio ue 18.;.6. 
Allá v,', ('lIe pagué del hoy .mioislro U X pal'a'qUe- lu h::¡", 
ga V, rf('dho, 
..-:.~Iándellll' las obras (Olnl ,lrlao de Galdós, rdiríon tle lujo 
ydígallle ~u illlporte para pnviar,elo euandollJ\,·a ocaslOn, 
'-'Ilscríbame V, á I~l lmloardal y que le dl'n de favol' Lo-
dos la~ f,otletinl's que lleva pub\ieados de la la 60vela actual. 
-Allí I'il la mt'dida de '111 mUJer. ¡;órnprela V, un sl)mbre-
1'0 de ultima IIwd 1 y bu .. que cuspguida entre su:; I elaciu!leS 
a/gulI empleodo amhul,HlIC de c()rrellS que SQ traiga gratis. • 
- Mándc me V lodo ~ lo:; sOl'leo~ la lista gra nda de la lote-
ría y, si sale premiado el 37,9:H avi:-;ellle pfJl' telégrafo, 
To,ias e~L.,s comi~iunes nos convierten á 1"", vecinos de 
Madrid en a.iu,~tes de nl:'gocios, qua IlI'mos de ce nsagra. ' 
OUI'S[I:O tielllpr¡ y nne,-tro din/'I'o al ~erv:cio de los au,enles, 
ha .. iendollo's tr:blllarios de Id alllÍ,tad, como ya lo somos pe·r 
el sueldo que coLJra:no~, por b ca,a en que \ivimos, por lJ 
luz que II11S alulllbra, por b. indu.>Ll'Ía que ejercemo~ y por el 
talJat.:o que nos PII\'enena, 
¿r\o e~ jU5L" illcluil· estos Lributes entre los que figuran en 
b esladistÍL\I que hd dadool'Ígen á estos parrafos? 
*" *'* , La larga enf.'rmedad que venia paderiendo el tepiente 
gener·al don A nlunio Hm, de (1Iono, t.uvo el :!~ el término fu-
nesl.II que la ciencia hábia ,eñalado I'e su impOl'landa militar 
yaun de ~, U rNlc(' pIO como polil ieo no han dr. fanal' segúr'a-
llwnLe qUiPIII'~ consagl'ell á IloS de ulallo tleLenido:> y com~ 
pleLOS e,tudilJ~; lila '.; reducida lui misinn i1ol' la índole de 
e~la s c,lrla ,; , habr'é ,le lill1i!a: me á recordar los meredn:ien-
Lo~ (h'l m iSIIlO, I'n c,o ll,:epl.o de e·c!itur y r:;p('cíalmente de 
poeLa liril o 1'11 que .;on<;igll'io gl:mde y justl) renlllllbre tlesde 
qlw compallió en ~u juventud los trau¡¡josde t:SPI','Uc.eja, 
mel'rcielldo qUl' aquel poeta g"ni~ 1 le dedicara su famoso 
poema El di ,"lo mundo Hos de Olano du: ante los últimos 
cínt.:uenla anos ha publicado numel'OSog lrabajos literal íos 
en pi osa y Vlol':'O en los periódicos y revi~tas} más importan-
tes de Esp¡jña, lo; que por su carácter ó dimensiones forman 
volumen e 'pecial son 10:\ litulados; 
bl tlOCtOl' Lilnurla episodio sacado de las memorias ete un 
Lal Josef. Epi:\odios milit,'lrt'g precc(lidog de un prólogo de don 
José Nav<ll'reLe Gala,tea, fábula glÍrga puesta eH verso y re-
pal'lida fn tr('s at:LOs, 
(;"Iec"oll de poe" ia~: furman un tomo,que acaba de ponel'-
se á la vellla en la coleccion de escrilOt'es c¡HellaIll,s, 
* * * Si en las calles r1rl Ampa ru y elrl Alamil!o~ del Oso y oe 
Valencia, (jel B"nelillo y del Gl'ilfal a'':'0s lumb, 'aran los veci-
nos á estar en tGdos lo:; rtlGnamienLos- de la elijente moda, 
eS!legúro que hubierar hrcho tirar y repartido á EUS relacio-
nes unas tarjetas que dijeran: 
«~l Chato y la Pepa, la Zurda. el Moscon y familia se que-
- dan esta noche ." en la calle )} 
Pero, sin ,tarjetas sempjanl.es hay ~egurirlaJ de 'encontrar-
les al trausitar r'0r las 'calles en ('ueslion, ~enlados en las al:C-
rtls; ocupando por completo eslas, yaun una uuella parte 
del empedrado, entregándo,e á mútuas conliJf'ncl<Js de t"I'-
tilLa á tertulia, con pe,juicio de tercero, comentiJndo 103 
sucesos de la vl'cintlad, los intereses generalr's de la puula 
cion y aca:;o el di~curso que han escucharJoá algun predica-
dor socialista v retienen fresquito en la ll}pmol'ia. lJe"de la3 
horas primeras de la noche hasta las ndl3 aILa~ 'de la madru· 
garla, no hay h'u,llana posibilid~d de tlansitar po~' t;iel L:..~ 
callJs sin tropezar con mll~ha((h,)s que, Olll.:an a pác liJlelll cn-
te sobre los mullido3 colchones de luna. berroquelia con mu-
jeres que murmuran c.on voz IlIás elevaoa de lo que ,e4uie-
re el V\f;i<:) de la murllluradon y con hOlllbl'es que exliellt!I'!1 
sus piernas mtermim.'ble:; ) lirlllan, displltan y duerll ltn á 
techos, todos bmeando I'n la "a l le algo dcl fresco tIlle le3 
niegan sus e~tred13s, Hlcias e incónICda, viv icnda,; el1 tanl,) 
que les ofrecen con profu;ion ven]atlel'JlUenle aterradora las 
mil alimallas á que da vida el céllor. . , 
Entre las maias eo~turllbr"'s que las autoridades maclrile-
ña~ no han tomado emp"ño en desarraiga r, figura la de ~J,S 
te{'tulia~ de cal:e Y se comprende que ,,:,í sra. ti !JOCO Y muy 
supel ficialmpnte que ~e conOZ~éJ 1:, t: i ,tr s.i~uadnn del pi ole-
tariado ma 'll'Ileno en lo que 6e relaciona con lo~ · prOIMlllag 
de la habitaclOn clJm'plelampnte penlldo;, I' n I'~la corle, Aqui 
las modernds edificaciones vah c.onclll)t'ncJo .on las álltlgU:B 
casas de vecind¡¡d, sin l que n;Jda las I't>clllplal:e: llJS cuar.l;Js 
m;s bal'310s no pue JI'n ~er cü3trado,; por IJ elJ~e jO! na 'era y 
de aquÍ'la reunion de dos y de :n's Lllnilias baju I~I lI!i smo 
techo con lodos tos peligros que para la lrélnquiliJad, la mo, 
ral y la higipne alTdstl'an eslas rruni one~. Las hal'riéld~8 de 
obrenJs. aunque cOlIslituyentlo un peligr'J sodal, no han 
dado I'esulté.do en Madi id: la ea~a á la rnodel'lla reclama lllá3 
gas-to5 de conotruccion que ha.:en mípo,illle loda renla para 
el capital yen tal estado las co a:i solu corresponde al vet.:in · 
dado ec.harse á las calles en 'nodles de calur S á las autol ida-
des hacel la vuta gorda sobre el a bu~o. 
y ¡que de cosas se aprenden, escuehando breves momen: 
tos á las qU0 Lo rman las tertulias! 
- Hlly ll<Jn recojio el pan de las tahon:]s, dicen en una: 
pOI' señds que á cada panflcil!o falLaba u:, kilóJ/le/l'o! 
-Pues Vél ver .. s COIllO no e,carmi('n~an., Ladrones! de-
bieran amasarlo .; ron J¡¡ pasLa y POIIt'r!O, al Ilurno ·¡j CUlo!'!' 
-.: And¡l, y la Ger~I'UJi" se qUHJal'á siu ~u no\iú el pam-
dero • 
- Oéjala, que ya ella, por si acaso, tiene sicmpre otro de 
resel'va. 
-Otro! Y dos .. y tres.; que pOI' algo la ;lamal'án la ge-
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nerosa. 
- Cumo qUf'dó todo Jo que es RUyO. 
- Uye, lÚ. Til:"" lellgua; mu.:h;¡s que no ~on la Geltru'lis 
tienell l~dlJ\)lcn Sil "peo por el flia y su lIlélndo por la: TI elle. 
- 1\0 lO dlriÍs por mi, l'sgalichao! 
- Lo diré pOI' la otra! 
-E~plic.a e,a~ palabras. 
--~ile:1c io! Jiee unl voz qur. tiene toda la auloridad que 
quicre darse; que pareceis, lllal ::ofllf}aladils, unas ollas rJe 
gnllo;, 
.- Llamen al sf'ñor inspl'Clor. 
';""'l~ ' cOITI'gidor Je Almágl o. 
- Mas le valiera cui'lar de sus hijas, que salieron' á com-
prar sed,,;) las In's 'de 13 tarde y no han vueltue dirz hura:;. 
-1~ Slal',,J1 "' f'glá ndose con el come lciallte! 
El que Intento poncl' orden oye lodu como quien oye Uu-
v~r ó co nLe~ La con a/gun sonuro ronquidu que demuestra el 
(iocO aprccio en que liene á las aru""dol'as .J' 
y JO lalllbiell du~ purlto al lPlna, (Jorque h"brá de ser 111 
proóeguirlO l\lU~ nalul'alisLa, y la I'scuela nu liJe encanta. 
ÜS:;Ol(IO y BERNAHD , 
26 J Llljo 1886. 
VARIEllADES. 
EL CANARIO FILÓSOFO 
(FÁBULA) 
-¡Siemp:e cantando aleQ're! 
¡CUaU v€uturoso en tu prision te miro! 
Yor¡ue al poseer cuanto sonarse puc\o 
Tan sólo. encuer,tro el U·dio y el hastío. 
Me cansan mis palacios y mis trenes 
y abruma del esplenaor el falso brillo, 
Es tanto y tanto lo que en mi afan deseo 
Que ignoro lo que ansío. 
Tú, en cambio, nada anhelas,. 
y dando al viento tus cánol'os píos 
Demne::;tras tu alegría y tu V€lltura, 
lJicha, que, j'ü infeliíl, jam,ís cOll::;igo. 
Ad decía un magnate poderoso 
A un callarió, cantor de los más finos 
Que s'usp el1dieudo sus píos y jorgeos 
De ésta maner,a dijo: 
-Dices que. nada anhelo 
Pues mucho te equivocas, buen amigo 
Deseo ini libertad, huir de la jauht, 
El espacio cruzar, raudo y altivo. 
Qniero volar, cual vuelall otras ave';, 
Elegir compaiíera, LTmar ujJo, 
y 110 estar elljaulado y :;oliLario 
Como á la fuerza vivo. 
Si ves (Jue canto alegre 
Es... porque me conformo y me resigno; 
y aunque llore, annqu~ gima y me lamente 
N o se ha de m E'jorar mi adverso sino. 
Cómo 1) i¡; calullnoues, mi a~ua bebo; 
y agradezco ele' mi ama el dulce mimo .... 
Calló, y lle ,un :;alto se pasó á útra caña 
A continuar sus trinos. 
MARIANO MARZAl, y MESTRE. 
Á UNA COQUETA. 
¿,Donde se halht el corazon 
Que no le :;iento latir? 
']\fe preglj.lltas sonrielldo 
Con de::;cleiloso mohin. 
¡LatiJos .Iel C(lrazon 
Pretendes tu pércibir! 
Pero acaso estás creida 
Que hl1y eba viscera e11 tí? 
l\IARIA:\O MAUZAI, y MESTRE. 
._. == 
Lrt~ gfW'o,a~ 1'l'fr¡'sCaJlle,~ (l1'(lmálicns dr. Armi,~én, premia 
c)¡,g en \., I ' , xpo~ icilln ar;rgonr~a , "on pl'(~rl'l'ida, hace diez 
ilñll' pllr ('1 púl¡lico que l!::¡ ~a [¡ido aprl'cj,11' con el U,{· la ~u­
fJf'riol'ld ad dt' IH,a:i ~¡.JJI't' fodas IdS ~illlilal es. :-c venden en 
¡XIIIUl~ I()~ p;lra dUl:e vaslls, a "n rea l y ,"n I: , .iit~ elegantes 
COII :.IIOIIIJ, ('.spl·l:iJlc:;, á dlls I'calrs, en la fill'IIr¡;cia de Artni-
sél, pliJZ<J del puelJlo, 0, y pl'illdjJa:e~ f;mnacias y di ogue-
ri(J~ . ' 
I 
En Jaca, farmacia de Garcia. 
IMPHE~TA DE RUFIN'O AllAD. 
I 
I 
I CE RA ELABORADA. . I 
' El depósito gue don Mariano Bel- . 
mar tenia en la calle Ma v or, de la 
procedencia de don Francisco Molins 
, Burguel'a é hijo, de Codoñera, 'sigue 
expendiéndos8 exclusivamente en la 
misIl1u calle, frente á la Escuela PÜI, 
cOlnercio de Manuel Betés, á 7 reales 
y cuartillo libra. 
~e expend!l pa n de primera cla,;e a 3'5Q pesetas los t4 
kilos (equivalen.les á b \Iall1a']a 'faneg.:l de pall) y a 3 2ñ los 
12 y ll1t'tlio kilos 'equivalencia a arroba). 
NODRIZA: Se ·nesUa una para criar en cosa' de Zas 
padres del nirio. Informaran en la estuciún tele 
gráfica. 
CO~TURERA y PLANCHA DORA: 'Ofrece sus serví-
ClOS en la calle del Hospitul, nÚnL 1. .')'e!'D?'rfÍ, el 
}ornal d las j)el'sonas que pJ'elí.'eran ha(er las 60S.' 
turas ó plu.nchadus eu SI/, lJr(JP?:O domicüio. 
SE ARR/ ENDA desde san Mu/uel en arl¡,tal/l' la 
cclsa núm, '2 0de la caLLe de Ctlll:ería, 1'1I:ne Iw-
bttaClones al NOl'te !J Jledturll(t, jal'din !J otras 
gJ:l.mdes cOmUdld({des. - 111 formarún en el 
]Jl'lnctpal del núm. '18, conltguo. 
PASTOS. 
LJF. anterior!:!:; canliJade:; pueden tOJ1arse en diferentes 
vece:; sin alLel'aciún de precios. 
ALMAcEN DE SAL DE "AGUA. 
~ , CLME l\lUY SUPl<.:RIOR. _ 
Se halla abwrto en el comercIO de JOSE LA-
CASA /P/ENS, calle lJIJa'yor, 28. 
PRECIO; 5'50 p('.~etw; los 50 kdóg1"mnos, y 1 '50 
los 12 y medio kilógl'lImos. 
Venta al por mayor y menor. 
._-_ ... _--_.-- ----
PASTOS. 
Se3r riendan por uno ó vario,; añl)$ los de la pardina deno-
min¡¡Ja Fosuto, projJieJad del Excmo SI'. O. Hamon Laca-
deua siLa eu ('Ilér'mino munieipal oe Sanla Cilia 
Ilel predo y delOá'l condiciones enLerará el adminblrádol' 
en Jaca, calle de ::;Jntu UOIl}'iugo. 
PERMUTA', 
El profeRor de la escuela pública de nd"gúi (Navarra) don 
Estehan Belarra , desea pel'lllUlar, pOI' convenir á sus intere, 
~es, con alguno de lo:; señore~ m<!esLr05 de la montalla ó 
ca mpo de .laca, cuya escuel. sea de la II;i~ma calegoda · y 
sueldo de 6i¡) pe:;e LíJ s que disfrula El pueblo e tá siluado en 
la carreteratle Hvncal ¡'¡ I'amplona y Liem~ coche diario Los 
S<J ll0res nue:;lros que desetln y se encueutren en circun~tan­
cia" de penllulnr, pueden ilil'lgir~e en carla al illlel'es"do Ó 
á dJn :;imeon E,cuuar,fiJrmacéutico cnSalvalitll rade:\ragon 
,) 
l COMERCIO DE, ARMERÍ'A ,i 
OlE'JUAN TA'M'A:A·I'f. . . 
" Calle Mayor, número 30.-:-JACA. 
E~copetas , re~ólvers, ' pistolas, fri¡s(fos de asta, perdigone-
ra~, bodilas, reclamos de perdiz y t:odol'll¡z, rananas, cárlu-
ehos V¡¡CÍo:; para caza, lacos de fi elLro y ~'al .lon, pistones, " 
morra le~, port,. eSl:opetas, ex: r<lt:lOre:-. de carluc ho.;, Illáq liinas 
de lJoj para caiga , rebon:leadol'ps, bal}uetas con escobillon, J' 
carlu..:hos para revolver y pi~Lola, 1 ¡ 
. PreCiOS econól1ucos • . 
'GUIA DE HUESCA 
CIVIL, JUDICiAL, MILITAR , Y ECLESIÁSTICA ' 
por 
DON SERA FIN CASAS y ABAD..' "r. 
Ilnstrana con el plano rlé la cilldád y vista~ de alg'it .. " 
Se desean anendul' para paslnl' por uno ó 
más ~Ílos, Ius j: (' dHl~ de };¡ pal'dil'u Cel'l~ il() , si l a 
en lérmillos d(~ El)él. Lus IJeI'soll as ~uedcs('(~/I 
aproveehadns P(lJ'U sus ganados, pueden JiJ'i-
giÍ':,e a) pl'opielul'io ue la misma, dOIl Manuel 
~ nos de sus mOIl,umelJ~o::;. " l .J • 
AGUA OE PA NTICO')A:==Se reélPe diarla- PI{EI":!o UNA PE~ETA,-Se halla de venta en Jaca 
mente det Blfño y se sn-ve ú domlcilw. ,en la impr'enta y librel'Ía de itUFINO ABA li. f: , ' 
Ripa en esLa ciudatl. · 1 redro La~ortta, calle ~aja del ~emina!'io, nÚ_ffi_,_7_. ~===-~ __ _ 
